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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (urusan dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya 
pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” . 
(QS Al- Insyirah 6-8). 
“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu bejalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri” . 
(QS. Luqman: 18) 
“Jadikanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu Dan Sesungguhnya Yang 
Demikian itu Adalah Berat, Kecuali Bagi Orang-orang Yang Khusyu “ . 
(Q.S.Al-Baqoroh: 45) 
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kehadirat Allah SWT karya sederhana ini kupersembahkan untuk: 
 Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. 
 Bapak dan ibu tercinta yang selalu mendo’akan serta memberikan 
dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi 
langkahku. 
 Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan kepadaku. 
 Keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan doa dan nasihat-
nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
 Sahabat dan dan teman-temanku seperjuangan yang telah mengukir cerita 













Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
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kekurangan yang mendasar dalam skripsi ini mengingat penulis sebagai manusia 
biasa yang mempunyai kemampuan terbatas. Oleh karena itu penulis 
mengaharapkan pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen 
organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating terhadap 
hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunkan data 
primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit di 
Daerah Boyolali.  Sampel dalam penelitian ini adalah manajer tingkat menengah 
dan tingkat bawah diantaranya kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala unit. 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 58 orang dan diambil 
dengan teknik purposive sampling. Uji validitas menggunakan peason product 
moment dan uji reabilitas menggunakan cronbach alpha. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F, Koefisien determinasi (R
2
) 
serta uji asumsi klasik. 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa partisipasi 
penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan Hasil uji t 
memperoleh nilai thitung (3,547) dan p-value 0,001 karena nilai p<0,005 maka H1 
diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa interaksi PPA*KO 
sebesar (-2,133) dan p-value sebesar 0,038 karena nilai p < 0,05, maka H2 
diterima, artinya komitmen organisasi memoderasi terhadap hubungan partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Sedangkan untuk interaksi 
PPA*GK sebesar (-0,033) dan p-value sebesar 0,974 karena nilai p > 0,05 maka 
H3 ditolak, artinya Gaya kepemimpinan tidak memoderasi terhadap hubungan 
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
 
Kata Kunci :  partisipasi dalam  penyusunan anggaran, kinerja manajerial, 
komitmen organisasi, gaya kepemimpinan. 
 
